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Las disposiciones insertas en este DIARIO tfenen carácter preceptivo.




MINISTERIO DE HACIENDA.--Deja en suspenso la aplicacióndel art. 73 del Real decreto de 3 de enero de 1930 que puso
en vigor los Presupuestos generales del Estado para el añoactual, por el cual se distribuye entre los Departamentos
Ministeriales el exceso de los ingresos sobre los gastos del
Presupuesto ordinario correspondiente al ejercicio de 1929.
Suprime las Cajas especiales de todos los organismos. cualquiera que sea su denominación, creadas Áa partir del año
1823 para la ejecución de obras v servicios del Estado. --
Admite la dimisión del cargo de Presidente del Consejo deAdministración de las Minas de Almadén y Arrayanes adon A. del Castillo.
Reales órdenes.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.-Sobre denominación
de los Jefes de Estado Mayor. Aumenta el precio para lagasolina en el. Protectorado de España en Marruecos.
SECCION DE PERSONAL-Concede enganche al personal demarinería que expresa.--Resuelve instancia de un cabo de
fogoneros. -Sobre recurso de alzada interpuesto por R. Dávila.-Aumenta dotación a la Comandancia de Tarragona yAyudantía de Badalona.
Sección
SECCION DE MATERIAL-Nombra segundo Delineader a
un individuo -Idem operarios de primera a 28 de segun
da,-Sobre distribución de unos aparatos Rocord. -Conce
de crédito para las atencioues quti expresa.
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA.-- Nombra Us
pector del material de Aeronáutica en construcción al
T. de N. don M. de la Sierra.-Dispone baja en el curso
de pilotos y alta en el de mecánicos a un marinero.
SECCION DE INGENIEROS.- Quedan en situación de dispo
nibles los Generales de Brigada don J. Quintana y don
A. Pardo.-Destino al Ingeniero Naval Inspector don A. Cal.
Idem al T. de N. don A. Gamboa.
SECCION DE ARTILLERIA.-Pasa a supernumerario el In
geniero Artillero de primera don L. F. Pilón.
SECCION DE INTENDENCIA.- Concede quinquenios, anualidades y aumentos de sueldo al personal que expresa.-Dispone liquidación de ejercicios cerrados por unas obras.
SECCION DE JUSTICIA.-Destino a los Tenientes Auditores
de segunda don F. de Querol y don F. Fragoso.
Circulares y disposiciones.





SEÑOR : El artículo 73 del Real decreto de 3 d.-2 ene
ro último, poniendo en vigor los presupuestos generalesdel Estado para 1930, dispone la distribucit')n que ha de
darse al exceso de lbs ingresos sobre los gastos del pre
supuesto ordinario correspondiente ¿t<1 eIrcicio de 1929.La suma de los créditos que por dicho artículo se dis
tribuye entre los Departamentos ministeriales asciende,
en números redondos, a 265 millones de pesetas, y como
aún tes' desconocido el saldo de la liquidación del último
presupuesto, por no estar rendidas las cuentas de cierre
del ejercicio, siendo, por consecuencia, imposiblie deter
winar todavía la cuantía de aquel exceso, si llegara a
(sxistir, y como además el Gobierno de V. tiene deci
dido propósito de hacer una escrupulosa revisión de los
gastos públicos, acomodando éstos a las necesidades in
eludibles de los servicios, el Ministro que suscribe, de
acuerdo con el Consejo de Ministros, considera indispen
sable se dedal-e en suspenso el citado precepto, y, a tal
fin, tne la honra de someter a la aprobación de 'Viles
tra Majestad el siguiente provecto de Decreto.
Madrid, 25 de febrero de 1930.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
ANIJEL DE ARGÜELLES Y ARGÜELLES.
REAL DECRETO
Número 598.
A propuesta del Ministro de HaciPnda, y de acuerdo
con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo único. Queda en suspenso la aplicación del
1,1-tículo 73 del Real decreto de 3 (1z enero de 1930 que
puso en vigor los presupuestos generales del Estado para
el año actual, por el cual se distribuye entre los Depar
tame itcs ministeriales el exceso de los ingresos sobre
gastos d(1 presupuesto ordinario correspondiente al ejer -
ciclo de 1929,
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El roojerho dará cuenta a las Cortes de la ri eceptuado en el presente Real decreto.
Dado en Palacio a veinticinco de febrero de mil novecientos treinta.
ALFONSO
El Ministro de Hacienda,




SEÑOR : Cons4z,cuente el Gobierno con el criterio) queinspiró el restablecimiento en todo su vigor de los preceptos de la ley de Administración v Contabilidad, acordó en reciente Consejo de Ministros autorizar al de Hacienda para proponer a V. M. la supresión e incorporación al Tesoro público de las Cajas especiales de los or
ganismos creados en número considerable durante la fAa.-
pa dictatorial, dotados con diversas clases de recursos,
que les han sido especialmente atribuidos para la reali
zación de las obras o servicios que les fueron confiados.
De morw.nto, la reforma no tiene más trascendencia
que la de concentrar en las arcas del Tesoro público las
importantes cantidades que existen diseminadas en dife
rentes Cajas y Establecimientos de crédito, toda vez que
se mantienen en su aptual estructura y funcionambnto
los organismos afectados, incluso para disponer de las
cantidades que necesiten para el desenvolvimiento di:t. sus
_funciones, en tanto un previo y detenido estudio, que ha
rán los Ministros de que respectivamentz dependatn, de
las necesidades de los servicios que tienen encomendados,
determine las modificaciones que convenga introducir en
la organización o funciohamiento de los mismos.
Tal es la razón del adjunto procto de Decreto, que
el Ministro que suscribe tiene el honor de someter a la
aprobación de V. M.
Madrid, 215 de febrero de 193o.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MANUEL DE ARGÜELLES Y ARGÜELLES.
REAL DECRETO
Número 599.
De conformidad con el parecer de Mi Consejo de Mi
nistros, a propuesta del de Hacienda,
Vengo en decretar lo siguhnte:
Artículo I.° Se suprimen las Cajas especiales de to
dos .Dos organismos, cualquiera que sea su denominación,
creadas a partir del año 1923 para la ejecución de obras
y servicios del Estado, en cuanto los fondos que adminis
tren procedan de créditos consignados en los presupues
tos generas del Estado, de impuestos especiales para cu
ya exacción hayan sido autorizados, o bien de operacio
nes de crédito bajo la garantía de dicho recurso o con el
aval del Estado.
Los expresados fondos existentes a la fecha de la pu
blicación del presente Decreto, ya se hallen en la Caja de
dichos organismos o estén depositados en Bancos o cua
lesquiera otra clase de entidades, deberán ingresarse en
el plazo de diez días en el Tesoro público a disposición
de los propios organismos, en la inteligencia de que, a
partir de aquella fecha, y en tanto no se efectúe el ingreso
referido, no podrá disponerse pago alguno.
Dicho ingreso se realizará en la Tesorería de la Dele
gación de Hacienda de la provincia en que tiznga el or
ganismo su domicilio, imputándose a un concepto especial
de Acreedores dell Tesoro, grupo de depósitos, expr.,sivodel título o nombre del organismo interesado.
Artículo 2.° De igual manera ingresarán en el Tesoro
los recursos que en lxidelante hayan de hacer efectivos los
organismos de que se trata, procediéndose en la siguienteforma:
Para la realización 42: asignaciones consignadas en el
presupuesto del Estado, se practicará una operación de
formallización, en virtud de lá Cual se efectúe virtualmen
te el pag-o y el ingreso simultáneo en la cuenta de la en
ti(lad respectiva.
Cuando se trate .de la cobranza de impuestos o arbi
trios especiales, o de productos(t.?„ la emisión de empréstitos, el ingreso lo efectuará la misma entidad en el Te
soro a medida que los vaya recaudando.
Artículo 3.o) Los organismos a que el presente De
creto se refieren continuarán, mientras otra cosa no se
disponga, con su actual estructura, orgánica y seguirán
d2se1)ipeñanf10 los servicios que tienen encomendados,
disponiendo de los fondos de su cuenta con el A' soro
mediante pedido en que se detallen lá.fs atenciones que &-
ba satisfacer, expresando los nombres de los acreedores,
obra o servicio por el cual deba hacérseles el pago e im
porte de las cantidades rts1)ectivas, terminando con una
demostración, destinada a la comprobación constante de
su cuenta, que indique el saldo disponible c la misma,
la suma que solicite para satisfacer las detalladas obli
gaciones y el resto que quede para ulteriores pagos.
Las Cajas del4Tesoro harán entrega de la suma soli
citada a la reprusentación autorizada dell organismo, den
tro de las cuarenta y ocho horas siguientes al recibo del
pedido.
Dado en Palacio a veinticinco de febrero de mil no
vecientos treinta.
ALFONSO
El Mini=tro de Meciendo,




De acuerdo con Mi Consejo de Ministros, a propuesta
del de Hacienda,
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Pre
sidente del Consejo de Administración dy-.1 las Minas de
Almadén y Arrayanes Me 'ha presentado D. Antonio del
Castillo y Romero.
Dado en Palacio a veinticinco de febrero de mil no
vecientos treinta.
ALFONSO
El Ministro de Hacienda,




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se lEt




EX-CMO. Sr.: El artículo 6.° del título VI, tratado 2.°
de las Ordenanzas de la Armada, dice que : "En todos
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los grados superiores y en el de Capitán de Fragata ten
drá la denominación de Mayor General de la Escuadra el
Oficial que sirviere este empho. y sólo la de Oficial de
órdenes desde Teniente de Navío y en los grados infe
en la fecha de su promulgación no había una ca
tegoría intermedia entre el Capitán de Fragata y 12:1 Te
niente de Navío, las Ordenanzas no podían legislar acerca
de ella; pero estab'ecieron claramenW la distinción entre
los Jefes y Oficiales, distinción a la cual se ajustan en su
letra y en su espíritu.
Al crearse el empleo de Teniente de Navío de primera
clase, que sólo eran Oficiales, se les siguió aplicando, na
turalmente, la denominación de "Oficiales de Ordenes"
cuando ejercían las funciones de Mayor General; pero al
concederles la categoría de Jefes, se incurrió en la incon
secuencia de llamarbs "Jefes de Ordenes", cuando a to
dos los jefes se les daba aquella otra denominación.
Hoy que los Mayores Generales se llaman Jefes de Es
tado Malyor, no hay razón ninguna para que subsista esa
distinción ni perdure aquella inconkcuencia de criterio.
En las Marinas extranjeras no existe tal diferencia y en
nuestro Ejército. a los Comandantes que ejercen dichas
iunciones, se les denomina jefes de Estado Mayor, lo
mismo que a los Tenientes Coronels y Coroneles.
En virtud de lo expuesto, S. M. ei Rey (q. D. g.), de
acuerdo con la Dirección General de Campaña, ha tenido
a. bien disponer lo siguiente:
1:0 El Almirante o jefe más caractizi.rizado de los que
pertenezcan a un Estado Mayor. se denominará jefe de
Estado Mayor, cualquiera que sea su empleo, con las
atribuciones que al Mayor General conceden las Ordenan
zas de la Armada.
2." El Jefe que le sigaien antigüedad -v cuyas funcio
nes tengan carácter general v no 13stén limitadas' a un co
metido. especial, como el de Juez instructor. que no le. dé
autoridad sobre el resto del organismo, se denominará.
Segundo Jefe de Estado Mayor.
3." Los Oficiales que des=peñen las funciones de
jefe de Estado Mayor seguirán denominándose Oficiales
de Ordenes, como disponen las Ordenanzas de la Armada.
De Real orden lo digp a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,





Excmo. Sr.: Dada cumta, de escrito. del Delegado del
Gobierno cerca de la Compañía Arrendataria del Mono
polio de Petróleos, de fecha 22 del actual manifestando
que por decreto visirial, de 30 de diciembre último, pu
blicado en el Boletín Oficial de 31 del propio mes, se ha
establecido un nuevo impuesto de dos y medio céntimos
por litro, sobre la importación de gasolina en el: Protec
torado de España en Marruecos, S. M. el Rey (q. D. g.),
a propuesta de la Dirección General de Campaña y de
los Servicios de Estado Mayor, ha tenido a bien disponer
se modifique el actual precio de venta de la gasolina en
aquel territorio, fijando con carácter •pneral el de pese
tas 0,55 litro, cuya elevación repnsenta la cuantía de la
nueva exacción, derramada entre el total consumo de ga
solina en la zona del protectorado; y el de pesetas 0,66
para la gasolina de aviación, quedando anulada la cotiza
'"r! en vigor de pesetas 0.64 litro.
Lo que de Real orden se publica para general conocimibito.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,28 de febrero de 193o.•CARVIA.
Sres. Capitanes Generailes de lois DepartamentosCádiz, Ferrol y Cartagena, Director General de Campaña





Excmo. Sr.: Si. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lO informado por las Secciones de Personal e Intendencia, ha tenidó a bien conceder la continuación en elservicio, con derecho a los beneficios reglamentarios, alpersonal de marinería que figura en la relación que a continuación se inserta, por el tiempo, campaña y fecha deoi-nienzo de la misma que en dicha relación se indica.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,26 de febrero de 1930.
CARVIA.Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Escuadra,Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de _Africa, Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Cabo fogonero Victorino Gómez Bernabeu, Sánchez
Barcáliztegui, tres años en segunda campaña desde el IIde abril próximo.
Fogonero preferente Sebastián Quintana Vella, EscuelaNaval Militar, tres años en séptima campaña desde el 16de abril próximo.
Idem íd. Antonio Moya Villada, torpedero Número 4,
tres años en segunda campaña desde el 21 de abril próximo.
Idem íd. Eusebio Arwro .‘klcaraz, submarino C-2, tres
arios en tercera campaña desde el 5 de marzo próximo.Cabo fogonero Manuel Rebollo Sánchez, Velasco,
tres afios en primera campaña desde el día 9 de noviembre último, con arreglo al artículo 21 del Reglamento deenganches, debiéndosele descontar la parte de prima yvestuario no devengada en su anterior campaña.'dem íd. Ginés Almagro Munuera, Vela,s-co, tres años
en primera campaña desde el cha 9 de noviembre último,
con arreglo al artículo 21 del Reglamento de enganches,debiéndosele descontar la parte de prima, y vestuario no
devengadas en Su anteridr campaña.
Idem íd. Tomás Fernánez Lópz, PrIncipe Alfonso,
tres a:ños en segunda campaña desde el 27 de abril próximo.
Idem íd. Juan J. Rodríguez Díaz, Príncipe Alfonso,
tres años en segunda campaña desde el día II de abril
próximo.
Cabo de artillería Francisco Martín López, PríncipeAlfonso, tres arios en primera campaña, desde el 23 defebrero actual.
Cabo de marinería Andrés León García, torpedero Nú
mero 5, tres años en sexta campaña, desde el 2,1 de abrilpróximo.
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Fogonero preferente Antonio ,García Castillo, Abni
ronte Cervera, tres arios en primera campaña desde el día
23 de fizlrero actual).
Idem íd. Carlos Iglesias Rodríguez, Almirante Cervera,
tres años en primera campaña desde el IO de octubre úl
timo.
Idem íd. José Manuel Andrades Añino, barcaza K-25,
tres años en sexta campaña chsde el 6 de marzo próximo.
Idem íd. Juan Calvo Jiménez, tren de tragado Titán,
tres años en tercera campaña desde el 28 de abril pró
ximo.
Idem íd. Bartolomé López Cabas, submarino B-5, tres
años, en tercera campaña desde el día 5 de marzo pró
ximo.
Maestre de artillería Antonio Maldonado Torrecillas,
Cana/e/as, tres arios en segunda campaña desde el i i de
ft+rero actual.
Maestre de aeronáutica Francisco Piedra Yébenes, Es
cuela especialidad, tres atios en segunda campaña desde
el 30 de abril próximo.
Cabo radio Luis Redondo Coca, Almirante Cervera,
tres años en primera campaña desde el 16 de diciembre
último.
Fogonero preferente Adolfo Aguirre Vera, tren de
dragado Titán, tres años en segunda campaña dt2sde ci
día 29 de abril próximo.
Cabo fogonero Antonio Salamanca Ramón, tren de
dragado Titán, un año, diez meses y dos días en cuarta
campaña desde el 16 de abril próximo, con arreglo aV ar
ticulo 9." el Reglamento de enganches.
Excmo. Sr.: Corno resultaido de instancia del ,cabo de
fogoneros Manuel López Montilla, del Arsenal de Ferrol,
solicitando continuación en el servicio, S. M. e1 Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por las
Secciones de Personal e Intendencia, _ha tenido a bien con
ceder al recurrente la continuación por tres años en se
gunda campaña, computables desde el día 22 de marzo
próximo y rectificar al propio tii.mi.po la que se le conce
dió por Real o-rden de 9 de marzo de 1927 (D. 'O. nú
mero 58) en tercera, en el sentido de que dicha concesión
debió efectuarse en primera, por lb cual deberá descon
társele al interesado todos los devengos por premios y
prima que ha percibido demás en su anterior campaña.
De Real orden lo digo a V. E. para .su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
26 de febrero de I9'30.
CARVIA..
Sres. Capitán General del D1.-Tártaniento de Ferro], In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del cabo de
fogoneros licenciado José García Sánchez, que solicita
la vuelta al servicio activo por el tiempo indispensable
para mejorar las conceptuaciones trimestrales que le fue
ro rebajadas, a fin de poder en su día solicitar la conti
nuación con los beneficios reglamentarios,, S. M. el Rey
(que Dios guar(lo), de conformidad con lo informado por
las Secciones de Personal e Intendencia, se ha servido
desestimar dicha petición por ser condición precisa, a te
nor de lo preceptuado en el artículo 6:°. del Reglamento
de enganches, conservar las aptitudes o conocimientos que
se requieren para el debido desempeño de las respectivas
plazas.
De Real orden lo .digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
26 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán. General del Departamento de Cádiz, Tu
tendente General e _Interventor 'Central del Ministerio.
-
Excmo. Sr.: Como resultado de recurso (le alzadain
terpuesto por Ricardo Dávila Abuín, padre del inscripto
Ricardo Antonio Dávila González, del Trozo de Caramifial,
y reemplazo actual, contra fallo del Tribunal de exc-opcio:
nes del Departamento de Ferrol, que, revocando el dictado
I)01 el del expresado Trozo que clec1arc a su expresado
hijo inscrito en activo al no apreciar la existencia' de ex
cepción •2stablecida en el número primero del artículo 64
de la vigente liev de Reclutamiento de la marinería de la
Armada, S. M. el Rev (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección de Personal, Asesoría General
v Junta Superior de la Armada, y estimando que no que
dó bdebidamente acreditada la • ausencia en -ignorado .para
'clero durante más de diez años del hijo (1121 recurrente, sin
que el- padre hiciese gestión oficial alguna para conocer
el paradero del ausente, se ha servido confirmar el fallo
del Tribunal del Departamento de Fenol y desestimar el
recurso -qw contra' el mimso ha interpuesto) Ricardo Dá
vila Abuin.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimient(..
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
26 de febrero de 1930.
o
CARVIA.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta al efecto,
s. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informa
do por las Secciones de Personal e Intendencia, y tenien
do en cuenta la insuficiencia de su, dotación actual' para
atender a la conservación del nuevo edificio y bote-auto
móvil afecto a ella, se ha servido aprobar un ,aumento de
cinco marineros en la plantilla vigente dé la Comandancia
az. Marina de ,Tarragona; si bien dicho aumento no ten.-
drá 'efeCtividad hasta que se haya consignado en. el ..pró
.xlimo • presupuesto el crédito necesario para el abono del
gasto correspondiente.
De 'Real orden lo digo a V. 141 para su conocimiento
efectos.—Dios 0-1 arde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento 'de CartagiJia,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
OIMO••••••••■■•••0........
Excmo. Str.:* Como resultado de propuesta al efecto,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por las Secciones dk,', Personal e Intendencia, ha
tenido a bien disponer el aumento de un marinero a -la
plantilla, de la Comandancia de Marina de Barcelona, con
destino a la ,Ayudantía de Marina de Badalona; si bien
este aumento no tendrá efectividad hasta que se haya
consignado en presupuesto elA crédito necesario para el
abono del gasto correspondiente.
De Real .orden lo digo ,a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
26 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
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SECCION DE MATERIAL
Maestranza.
_Excmo. Sir.: Dada cuenta de la propuesta cursada por
ei 'Capitán General del Departamento de Cádiz para, cu
brir una plaza de sigundo delineador, vacante en la. Aca
demia (le Artillería, a favor de German Caos Altamirano,
y- habiéndose cumplido en ella todos los requisitos regla
mentarios, S. M. el Rey (sq. D. g,.), de acuerdo con lo in
formado por la Sección de Material, ha tenido a bien
aprobarla y nombrar al propuesto para la clase de segun
do delineador de la Ma,-,:stranza de la Armada.
De .Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de 'Material,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
Gmeral del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada, por e.' Capi
tán General del Departamento de Cádiz para cubyir vein
tiocho plazas de operarios de primera clase. vacantes en
el Ramo de Ingenieros del Arsenal de la Carraca, a fa
vor . de igual número de operarios (12 segunda de dicho
Ramo, y habiéndose cumplido en dicha propuesta todos
los trámites .y requisitos determinados en el vigente Re
glamento de la Maestranza de la Armada, S. M. el Rey
(que Dios guair(U), de conformidad con lo informado por
la Sección de :Material, ha tenido a bien aprobarla y nom
brar a los (lite a continuación se reseñan y con destino a
los talleres que se indican, para la clase .de operarios de
primera de la Maestranza de la Armada.
De Real -orden lo) digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aftos.-Madrid,
28 de febrero de 1930.
CARyIA.
Sres. Contralmirant; Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
Señores..,
R E L, A,C I 6 N 1) E R E FE R E N C.,1 A
Taller de inwprinaria.
Manuel García Carrasco, Luis Romero Falcón, José
Avala Noble y José 1\ilaría Oliver() Moreno.
Taller de calderería 31 cobre.
Rafael Carmona Ramayo y Francisco Carmona Rambla.
Taller de fundición.
Jua,n Cabrerizo Conde y
•
joaquín Tejiera A<.-ttilar.
Taller de montura de máquinas.
Ramón Olmo Márquez, José Bernal Parra, Francisco
Rontero Ferrer, Juan Vigo León y Antonio Beriguistain
(aneo.
Ta,lber de carpinteros a flote.
Rafael Arteaga Goma, José Ostenero Cocerria, Manuel
Pérez Torres, Cristóbal Reyes Brea y Manuel Lobatón
Rueda.
Taller de embarcaciones- menores.
Juan Domínguez Cardoso.
Taller de herreros de ribera.
Rafael Alb&to González,. José Joaquín Carrasco Caro,
Baldomero Martínez Macías, José Montero Guerra y José
Hscudier Foncubierta.
Taller de herrería y -martinete.
Antonio Chamorro Calvar.
Taller de servicios de diques 1, carpinteros de diques.
Rafael Guerra Gil.
Taller de sala de gálibos.
José Sauco García y José Martínez.
o
Inspección Central de Tiro Naval.
Excmo. Sr.: Recibidos en el Polígono de Tiro Naval
janer", los aparatos Rocord a que se refiere la Rizal
orden de 24 de agosto de 1928 (P. O. núm. 187), Siu
Majestad el Rey. (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Secci¿n de Material, se ha A-vido dis• -•
poner que el referido Polígono entregue uno a cada des
tructor /1/sedo, Velase() y Lazaga, a su paso por aque
llas aguas, y remita otro a cada' uno de los cañoneros
Eduardo Dato y Cánovas del Castillo; dando cuenta a
este Ministerio de las entregas y envíos una vez verifi
cados, así como del número de fábrica dell aparato que
a cada buque -destine.
Lo que de. Real orden comunicó a V. E. para su Cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefi. de la Sección de Material
Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores..,
Ommi•m•11•••
Eb:cmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones du Material e Inten
dencia, .se ha servido aprobar el presupuesto presentado
por Ernesto Degen, de esta Corte, paira la reparación
en sus talleres de los aparatos siguientes:
Pesetas.
Un aparato Lege, con motor, número 9... ...
Un cronógrafo taquímetro "Omega", m'une
ro 6.293.024... ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Coo,00
75,00
Total... ... .•.• 675,00
A dicho fin, se concede, al propio tiempo, el crédito
total di.t su importe, ascendente a seiscie:ntas setenta y
cinco pesetas (675 pesetas), que una vez realizadas las
reparaciones se abonará con cargo a concepto
" Mate
rial de inventario", del capítulo 7.°., articu'o 2.(), del Vi
gente presupuesto; siendo la inspección N- recepción de
estas obras efectuada por la inspección Central del Tiro
Naval. -
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Nladrid, iS diz febrero de 193o.
CARVIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material e




Excmo. Sr.: S). M. elt Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Material e In
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tendencia, se ha servido aprobar .21 presupuesto presentado por el Doctor Niemever, en esta Corte, para, la reparación en sus talleres del aparato siguiente:Un telémetro estereoscópico Zeiss, de un metro de base,número 11.201, 455 pesetas.
A dicho fin, se concede, al propio tiempo, el créditototal de su importt.t, ascendente ai cuotrocienta.s- cincuenta
v cinco pesetas (455 pesetas), que una vez realizada la
reparación, se abonará con cargo NI concepto "Materialde inventario", del capítulo 7.", artículo 2.", del vigentepresupuesto, siendo la inspección y recepción de esta obraefectuada por la Inspección Central del Tiro Naval.
Lo que d'zi: Real orden comunico a V. E. para su conocimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid. 18 dg febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material e
Intendente General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por
•
las Secciones de Material e Inten'-
dencia, se ha servido aprobar el presupuesto presentado
por el doctor Niemeyer, en esta Corte, para la repara
ción en sus talleres de los aparatos siguientes:
Un r-Aoj de alcance, Zeiss, número 31, 68o pesetas.
A dicho fin. se concede, al propio tiempo, el crédito
total de, su importe, ascendente a seiscientas ochenta pe
setas (680 pesetas), que, una vez realizada:1a reparación,
se abonará con cargo al concepto "Material de inventa
rio'''. (Id capítulo 7., artículo 2.", del vigente presupuesto;
sDmdo la .inspección v recepción de esta obra efectuada
por la Inspección Central del Tiro Naval.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aj•íos.—
Madrid, 18 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de lá Sección di2. Material e
Intendente General del Ministerio.
Señores...
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey «1. D. g.), de acuerdo con
lo informado por las. Secciones de Ingenieros, Intenden
cia y lo propuesto por la de i\laterial, se ha servido con
ceder un crédito de cuatro mil ciento diez pesetas, con
cargo al capítulo 4.", artículo 4°, del vigente presupuesto,
para la adquisición de dos máquinas de escribir :con- des
tino al Ramo de Ingenieros- y otra para la Auditoría del
Departamento de Ferrol.
Es asimismo la 'Soberana voluntad de S. M. que dicha
adquisición se efectúe por administración, al amparo de
lo dispuesto en el punto primero, artículo 56 d la- vi
gente ley de Hacienda pública.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán Gewral del Departam. nto de Ferro] e Intenden




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D: g.), de acuerdo conlo informado por la Dit;xción General de Aeronáutica,ha tenido a bien nombrar al Teniente de Navío, Ingenie
ro de Construcciones Aeronáuticas, D. Manuel de la Sie
rra. y Bustamante para, que inspeccione la construcción
del material de Aeronáutica que la 1VIarina tiene contra
tado con la Industria nacional y de aquél que eh lo luturo
se contrate.
Lo que de Real orden digo a • V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 3 de marzo de 1930. •
CARVIA.
Sres. Director General de Aeronáutica y Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr.: Coino resultado de proptesta formulada
en escrito número 424. de 21 de los corrientes, del Di
rector de la Escuela'de Aeronáutica Naval, M. el Rey
((lile Dios guarde), de ccinfdrffildád »cón la Dirección Ge
neral' de Aeronáutica, ha teilidó 'bien disporD2T cause
1-aja como alumno piloto al mariner'¿speciali.Sta Antonio
Navarro Pérez, actualmente haciendo el curó elemental
fle vuelo, v- se incorpore al curso de mecánicos. como 'com
pren(lidb(-2.-n el apartado a) del artículo i6 del Reglamen
to e Instrucciones para el Cuerpó subalterno de Aeronáu
tica v su Escuela."
"
.que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos .años.•
Madrid, 3 de marzo de 1930..
CARVIA.




Cuerpo de Ingenieros Navales.
Excmo. Sr.: Reintegrados al servicio activo, en virtud
de lo dispuesto por.el Real (lecreto-ley de 6 del corriente
(D. O. núm. 30), los Generales de Brigada D. José Quin
tana y Junco y D. Alfredo Pardo •y Pardo, S. M. el: 'Rey
(que Dios guarde) se ha 'servido dispoWr queden en si
tuación de disponibles como dicha Soberana disposición
ordena, con residencia en Madricl y Ferrol, respectiva
mente.
De Real orden lo digo a V. E. -para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
20 (le febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Ingeniero Naval Principal, Jefe de la Sección de
Ingenieros; Capitán General del Departamento de: Férról,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
•
Excmo. Sr.: S. M. di Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar Director de la Academia de Ingenieros y Ma
quinistas de la Armada al Ingeniero naval Insitctor don
Alfredo Cal y Díaz, en cuyo destino cesará el Ingeniero
.11
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naval Subinspector D. Fernando. Sanmartín Domínguez.
'De Real -orden lo digp a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de marzo de 1930. 1
CARVIA.
Sres. Ingeniero Naval Principal, Jefe de la Sección de
Ingenieros; Capitán General del Departamento ciL Ferrol,
Intendente General e Interventor Central (le! Ministerio.
Señores._
Academia de Ingenieros y Maquinistas.
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito de la, Academia
de Ingenieros y Maquinistas, en el que se prop3ne para
Profeso i: de: la -clase d:2: Electricidad dé ia Sección de In
genieros al Teniente de Navío D. Andrés Gamboa V. Sán
chez Barcáiztegui, en sustitución dt.1 Teniente de. Navío,
Ingeniero Electricista, 1). José María González.. llanos,
que pasa A otro destino, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a hien disponer que por la Academia,. con. la posible ur
gencia, se proponga Profesor para dicha ¿ase, entre los
Ingenieros navales de la Armada- que 'tengan efectuadas
;tis prácticas iglamentarias ; aprobando, interinamente,
Tic. en tanto no .exista propietario, la referida clase se
desempeñe por el Oficial propuesto.
De-Real 'orden lo digo a V. E. para su conocitnilmto
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de febrero de 1930.
CARVI.
Sres: Ingeniero Nava 1Principal, Jefe de la Sección de
Ingenieros; Capitán Gl'her,a1 del Departamento de Fe
rrol, Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, In
tendente General e Interventor Central del Ministrio





1.1:1«:mo. Sr.: Vista, la instancia elevada por el. Inge
niero Artillew de primera de la Armada D. Luis F. Pilón
Alarcón, solicitando pasar a la situación de supernumera
rio sin sufldo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Artillería, ha tenido a bien
acceder a lo solicitado y concederle el pase a dicha situa
ción en las condiciones que prefija el Real dereto de Io
de septiembre 'de 195 (D. O. núm. 204).
• De Real *orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 3 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Ingeniero Artillero Principal, Jefe de la Sección
de Artillería; Capitán General del Departamento de Car





Sueldos, haberes y gratificaciones.
.12x-cmo. Sr.: S. M. el Rey q. D. g.) ha tenido a bien
declarar con derecho al percibo de los quinquenios y anua
lidades que reglamentariamente corrutsponden al' personal -
de los Cuerpos subalternos que en la unida relación se
expresa, y a partir su abono de la revista administra;tiva
que al frente de cada uno se indica, debiendo redactarse
por la, Habilitación correspondiente la oportuna liquida
ci(")n de ejercicios cerrados para la parte que afecte al pa
sacio presupttesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
i efectos.—Dios'ut arde a V. E. muchos años,—
adrid, 2$ de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Intendente.General, Ordenador l Pag-os e Intr









Celador de puerto... •••
1dem
Segundo vigía... ...




D. José Galván EstéVez...
D. Joaquín Isbert y Casas... ...
• D. Juan Pantín Fernández... • • •
Emilio Fernández López. ...
D. Pedro Fernández de Betoño...
Emeterio Ina.strillas Ibáñez... •••
Lui Lorenzo Rodríguez....
••• D. Daniel Pena Fraga... ••• •••








• • • •
• • •
• • • • • •






• • • • •
•
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • •
• • • lb • •
• • • • • •
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES




















FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLO
I.° de marzo de 1930.
I.(1 de febt'ero de 1930.
j..) de enero de 1930.
I. de dibre de 1929.
de marzo de 1930.
t." de abril de 1930.
1." de febrero de 1930.
I." de febrero de 1930.
1.° de dibre de 1929.
1.0 de marzo de 1930.
1.4 de marzo de 193o.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a hiendeclarar con derecho al percibo de los aumentos de sueldos que riglamentariamente corresponden al personal dela Armada que en la unida relación se expresa, v a. partir
SU abono de las revistas administrativas que al frente decada uno se indica, debiendo redactarse por la Habilitación correspondiente la oportuna liquidación de ejercicioscerrados por la parte que afecte al pasado presupuesto.
Relación
Lo que de Real orden, digo a V. E. para s,u conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 2i8 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e IntL2r



















' Raimundo R;v( s o Gutiérrez...
••• ••• ••••• Ramón Vaca Ojeda... ...
Armando Meca Pagán...
Antonio Rodríguez Sánchez...
semáforos4 Rogelio Montonto Sixto...




• • • ••• •••
• ••
•••
••• • • 1,
• •• •••
• • • • ••
• •• •••
• I • •■• •
Aumentos de sueldo









Fecha desde la que
deben percibirlo
de sueldo... 1." de mayo de








••• ••• I.° de junio de
aumento de sueldo. 1." de_ febrero de
7•• ••• ••0 ••J ••• ••• I.° de febrero de
aumento de sueldo...1i.° de nobre. de
••• ••• ••• I.° de mayo de•.•
••• 1.0 de octubrie de■• • J., .•• IJ••
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de expediente incoa
do con motivo dé unas obras efectuadas en las barcazas K
por D. Juan Serrano en el año 1925, importantes la can
tidad de siete pesetas (7.000 pesetas) y la cual' figuraabonada en las cuentas de la Habilitación de las provin
cias marítimas del Norte de Africa, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por la Sección
de Intendencia, se ha servicio disponer que por la Habili
tación del matktrial de este Ministerio se formule la opor
tuna liquidación a favor del expresado Habilitado de las
provincias del Norte de Africa, por la cantidad de siete
nul pesetas (7.000), con cargo al capítulo 13, artículo 2.4),
del ejercicio económico de 1925 y rj--)...r, donde exisi . re
manente para el pag9 del indicado servicio.
De .Real: orden lo digo a, 'V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
17 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. 'Intendente General e InterVéntor Central del Mi





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar Ayudante de V. E. al Teniente .Auditor de se
.--;-unda clase D. Fernando de Querol y de Durán.
De .Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos..—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 3 de marzo de" 1930.
CARVIA.
Sres. Jefe de la Sección .de Justicia del, Ministerio, Ca
pitán General del Departamento de Cartagena e Inten










Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D.' g.) hal tenido a bien
nombrar Ayudante personal del Auditor General, Conseje
ro Togado del Consejo Supremo del Ejército y Marina don
José Fernández de Castro y ("Bacot, al Teniente Auditor
de segunda .clasle D. Fernandb Fragoso y Barrantes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 3 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. jefe de la Sección de Justicia del Ministerio, Pre
sidente del Consejo Supremo del Ejército y Marina, Al
mirante jefe d la jurisdicción de Marina en la Corte e
Intendente General del • Ministerio.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Anulación de nombramientos.
Habiendo sufrido extravío el nombramiento original de
primer Maquinista naval, expedido por ell Arsenal ch. la
Carraca, con el número 85, en 30 de octubre de I90o, a
favor de D. José Luis Almozara Ibáñez, de la inscripción
de Cádiz, y el del segundo Maquinista D. Leanclro Fer
nández Casarieg-o, con el número 1.367, en r (lie ,febrero
de I92ü, de la inscripción de Luarca (Gijón), que fué-ex
pedido por esta Dirección General, y estando legalment12
comprobado dicho extravío, he venido en disponer que se
anulen los referidos documentos y se prockda a expedir
un duplicado de los mismos.
Lo que se participa por medio de este aviso para co
nocimiento de las Autoridades de Marina de los puertos.
Madrid, 18 de febrIzro de 1930.
rl DirectorGeneril,
Luis, de. Ribera.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
